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Després de més de 30 anys d’observació meteorològica a Alcover cal esperar que els 
registres tèrmics i pluviomètrics es trobin dins dels màxims o els mínims enregistrats. 
En aquest sentit podem dir, encara que sigui amb la boca petita, que l’amplitud o 
forquilla en què es poden situar els registres està perfectament definida.
Això no vol dir que a patir d’ara no puguem tenir sorpreses i assolir valors que puguin 
semblar-nos estranys, en qualsevol cas però, no seran novetat a casa nostra. Això és 
el que ha succeït, almenys, aquest any 2008, en què els valors tèrmics s’han situat 
majoritàriament dins de la mitjana de les mitjanes, fet que ens porta a parlar, en 
línies generals, d’una tranquil·litat que únicament s’ha vist destorbada, si es pot així, 
per la: tm de juny i juliol i la tma de l’octubre. 
En aquest cas, aquests valors mitjans s’han situat en la part més baixa mai enregis-
trada, però sempre dins uns nivells previsibles.
Si prenem com a referència els valors tèrmics mitjans obtinguts per a aquest any podem 
dir que, en general, ha estat un any lleugerament fresc, el fet que els valors als qual fem 
referència se situen per sota de la mitjana ens permeten fer aquesta mitjana.
La precipitació enregistrada al llarg de l’any, igual que els valors tèrmics, no ha supo-
sat assolir un nou màxim o mínim dels que tenim a casa nostra. Tot i això, la quantitat 
acumulada, no gens menyspreable pel que és habitual en un clima mediterrani, ha 
suposat obtenir el tercer màxim assolit mai després dels 925,5 l/m2 del 1997 i dels 
841,7 l/m2 del 2003.
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núm
any
TMA TM t’ tm tma l/m2 t/d osc
Gener 21,1 15,2 9,2 3,2 -2,0 26,8 7,0 12,0
Febrer 19,6 14,8 9,4 4,0 0,1 36,6 6,0 10,8
Març 22,5 17,7 11,0 4,2 0,0 3,0 1,0 13,6
Abril 26,2 20,7 13,5 6,2 1,5 47,8 7,0 14,4
Maig 28,5 21,4 15,5 9,6 6,5 214,9 17,0 11,7
Juny 31,9 26,6 19,5 12,4 8,5 51,7 10,0 14,2
Juliol 34,0 29,5 22,7 15,9 10,1 18,8 1,0 13,6
Agost 36,1 30,6 23,4 16,1 10,5 29,3 1,0 14,5
Setembre 32,6 26,2 19,6 13,1 7,5 147,5 5,0 13,1
Octubre 26,4 21,1 15,6 10,1 2,5 143,9 13,0 11,0
Novembre 19,2 15,5 10,8 6,0 1,5 36,9 3,0 9,5
Desembre 17,5 12,6 8,3 4,1 -0,5 55,1 8,0 8,5
Mitjana any 26,3 21 14,9 8,7 3,9 818,3 6,6 12,2
El gràfic que acompanyem reflecteix perfectament el que hem comentat en el sentit 
que les columnes de precipitació recollida, que es concentren a la primavera i la 
tardor, coincidint amb els períodes de màxima pluja, ens han permès, tret de petites 
excepcions, passar un any amb dèficit hídric nul.
